Un gran missioner Claretia by Fort i Cogul, Eufemià
la conca de Tremp, en que explica la fugida 
dels real is tes sens esma de plantar cara . «Si 
el indigno Trapense , diu, le había precedido 
recorr iendo nuestros pueblos para persuadi-
ros que ellos os venian a t rae r todas las cala-
midades de la guer ra» , es al revés la t ropa 
venint are a portar la tranquili tat . 
En 22 novembre, en carta particular da-
tada prop de la Seu, es llegeix: «Han echado 
an teayer mas que a palos al Trapense , que 
ha salido con un báculo pidiendo limosna». 
En data 20 novembre escriuen de Tolosa 
de França que al matí del dia anterior havia 
arr ibat Marañón, i al baixar de la diligencia 
anà a ocultar-se a un convent de son o tdre . 
Finalment al 28 novembre afirma Mina 
haver derrotat als facciosos concentra ts a la 
Cerdanya , fent-los en t rar a F rança : entre 
ells hi havia el f r a r e de la Trapa . 
Confirma la retirada de nostre cabdill una 
correspondència de Foix datada el 20 novem-
bre, dient que el dia abans el f r a r e havia 
passat per allí, procedent de Puigcerdà , i 
amb direcció a Tolosa: anava vesti t d'hàbit, 
sense sabre ni pistoles i les dones li besavan 
la mà. Es t igué det ingut dues hores, durant 
les quals va fer una visita al p re fec te f rancès . 
Aixís disposem d'una notícia circulada a 
les darrer ies de 1822 dient que el T rapense 
havia caigut mort en un dels dar re rs combats 
sost ingut amb els lliberals. Entrà a F rança 
i fins sabem que quan la invasió dels cent 
mil fitis de Sant Lluís en 1823, Marañón 
passà el Bidasoa el dia 6 abril a la vanguarda 
dels f rancesos, manant un esquadró de cava-
lleria que en 1824 fou ag rega t al 5 é regiment 
provisional organi tza t a Madrid . Probable-
ment seguí les operacions del exèrcit llibe-
rador del absolutista Ferràn VII, i al acabar-
se, en 1825 retornà a son convent de Santa 
Susagna on ja s 'havia reunit la comunitat 
dispersa i des ter rada a Mallorca t res anys 
enre ra . 
Tenim d'eix fet notícia exacta pel llibre 
d'Orde del monjo i abat que fou de Poblet 
pare Jaume Pàmies. En dit llibre anotava 
curosament les defuncions dels rel igiosos 
de sa casa i dels monestirs units per ca r tes 
de germanor , per quals monjos es devia pre-
gar al rebrer notícia de sa defunció. 1 en la 
data de 1826 trobem que finà a Santa Susag-
na el f r a r e llec Antoni Marañón, i que en su-
fragi de la sua ànima ce lebraren una missa 
to ts els monjos de Poblet . 
Pe r fi qui havia donat tanta guer ra en 
vida, conseguí morir en la pau del Senyor . 
E D U A R D T O D A . 
UN GRAN MISSIONER CLARET!A 
En un article anterior havem parla t del 
monjo pobletà P a r e Ignasi Ca rbó . Avui ens 
ocuparem del exclaustrat missioner. 
M I S S I O N E R A P O S T Ò L I C . — F r . I g n a s i C a r -
bó, vivint a La Riba i a Ta r r agona , sentia 
l ' enyorança del re torn a Poble t . El seu in-
grés a la Casa de les Missions de Vic s 'ex-
plica per fec tament . Des i t j ava el r e to rn al 
claustre, cosa cada dia més dificultosa, i 
mentres tant el P. Clare t c imentava a Vic la 
seva Congregac ió de Missioners el 16 de 
juliol de 1849. Ell havia conegut el Beat 
Clare t ; si més no per les predicacions que 
l 'Apòstol de Cata lunya havia fet a les t e r r e s 
ta r ragonines , principalment durant els anys 
1846 i 1847, i el zel de Clare t se li encomanà. 
D 'aques ta coneixença amb l 'Apòstol de 
Cata lunya , que nosal t res creiem t raduïda en 
sincera amistat , en tenim re fe rènc ie s cert ís-
situes. Quan a la ta rdor de 1846 Fr . C a r b ó 
anà a Roma, el P , Cla re t tot just havia pre-
dicat les sorol loses missions a les comarques 
tarragonines, tals com les de Valls, T a r r a g o -
na, La Selva del Camp, Alfor ja , i a l t res . El 
P. Carbó deuria mani fes ta r al missioner el 
seu propòsit d 'anar a Roma i Mossèn Cla re t 
li féu una comanda. Així, en el Diari del seu 
via tge , diu el P. Carbó: He comprat per a 
Mossèn Claret la Quaresma del Bl. ¡Acó 
nard de Porto Maurizio, i que m'ha costat 
2b rals velló. 16 de novembre de 184b. 
Quan era a Roma F r . Carbó, entre les 
moltes personal i ta ts que anà a saludar, una 
d'elles fou el cèlebre P, Roothaan, Supe-
rior General de la Companyia de Jesús . El 
P . Roothann parlà l largament amb el monjo 
català i la conversa aviat recaigué sobre el 
P. Clare t . Fr . Carbó li recomptà el f rui tós 
apostolat del seu amic Mn. Clare t i el P. Ge 
neral féu un càlid elogi d'ell, a qui liavia tin-
gut ocasió de conèixer quan Mossèn Claret 
practicava el noviciat de jesuï ta a Roma. 
No és d 'es t ranyar , doncs, que tol això 
at iés Fr . Carbó a la Casa Missió de Vic. 
Estimà la novella Congregació com el lloc 
més addient per a exercir el seu apostolat , i 
les Consti tucions dels Missioners com una 
mena de Regla Monàstica. Aquest mateix 
C o n g r e g a c i ó del C o r de M a r i a , - C a s a de V i c h 
pensament de Fra Ca rbó féu ingresssar a la 
novella Congregació al t res membres proce-
dents de Comunita ts exclaust rades . 
Fr . Ca rbó fou ben acollit al Convent de 
la Mercè de Vic, i ell es trobà bé amb l'es-
t re tesa i pauper ta t d'aquella casa. Les seves 
qualitats el fe ren aviat un dels missioners 
més prest igiosos. La Història de la Congre-
gació del Cor de Maria , diu, referint-se a 
l ' ingrés del nou P. Carbó : «De no poc con-
sol servi als nostres primers pares t'en-
trada del P. Ignasi Carbó,* I la memòria 
que li dedica, encara que migrada, no pot 
ésser més elogiosa. 
Poques dades es conserven del P. Ca rbó 
a l'Arxiu Pairal del Cor de Maria a Vic. Pe rò 
a la diligència del P, Jaume Clote t , de santa 
memòria, devem uns Irets interessantíssims 
amb referència al P . Carbó , qui fou com-
pany seu en algunes excursions apostòliques, 
D'una llibreta de biograf ies dels primers mis-
sioners claretians traiem aques tes notes 
textuals : 
^ El P. Carbó era sacerdot de presèn-
cia formosa i agradable, que tenia cl do 
singularlssim de guanyar el cor dc tots 
els qui el tractaven o veien. El celestial 
somriure dels seus llavis donava a la seva 
faç un aire angelical que el feia en gran 
manera amable i imposaven veneració i 
respecte. Aquestes qualitats naturals eren 
admirablement remarcades per Vafabili-
tat i amor amb què tractava el proisme, 
filles dc la seva ardent amor a Jesucrist. 
Havia estat monjo cisterciense de Varque-
bisbat de Tarragona i enrunat el seu con-
vent per la revolta demani) un asil entre 
els nostres missioners, a fi de continuar 
en el que fos possible Vobservàncla reli-
giosa i dedicar-se al ministeri de salvar 
les ànimes. i> 
Seguidament fa 1111 discret elogi del P a r e 
Ca rbó com missioner i predicador i es refe-
reix a la fecunditat de la seva obra apostòl ica 
amb aquests mots: «.De paraula fàcil i elo-
qüent les multituds anaven darrera seu, 
àvides d 'oir-lo, i per tot arreu on fos que 
es sobreeixis el torrent de la seva divina 
oratòria floria la virtut i innombrables 
conversions d'ànimes pecadores feien de-
liciós oergcr de verdor i frescor espiri-
tual els pobles que ans per la seva indife-
rència i apatia religiosa eren com erms 
infecunds, com camps secs i estèrils so-
bre els quals amb prou feines queia cl rou 
de ta divina gràcia.» 
Tots aquests conceptes, que en boca del 
P, Clotet 110 tenen ni tilica d'adulació, són el 
millor panegíric de Fr . Carbó. D'ell encara 
diuen més les antigues cròniques cormaria-
nes de Vic, reflexe de les expressions del 
primer Subdirector General de la Congrega-
ció. Veus ací uns t re ts característics de la 
seva fesomia moral: «El P. Carbó no tenia 
enemics, perquè solament ríhi havia prou 
amb veure'l per estimar-lo. Però encara 
que a tot arreu el seguien l'amor i les 
lloances dels homes, ell no s'alçava amb 
aquesta glòria, sinó que tot ho referia a 
Deu, a qui estimava amb tota l'amor del 
seu formós i abrandat cor.» 
I aquí no In podem sospitar ni una mica 
d'exageració. Aquestes notes, procedents 
dels arxius cormarians, són ben poc divulga-
des, i la memòria del P Carbó ben poc co-
neguda, àdhuc dins la Congregació. Amb la 
seva inconcreció les hem de prendre com 
sòlidament fonamentades en la més estricta 
veri tat . 
ITINERARI M I S S I O N A L DEL P . C A R B Ó , — 
Exactament no sabem el dia que el Pare 
Carbó ingressà com un dels membres predi-
cadors a la Casa Missió de Vic. Però fou un 
dels primers que hi ingressaren després dels 
fundadors de la Congregació, i cal creure 
que a mitjans del 1850 ja hi era. 
Aquell mateix any, a la tardor, la naixent 
Congregació desplegà les seves activitats 
missioneres. El P. Carbó començà una sèrie 
de missions per tota la banda de la Conca 
alta del Gaià, a l 'arquebisbat de Tarragona, 
cabent-li l'honor d'anar acompanyat del cele-
brat P, Bernat Sala, benedictí exclaustra!, 
qui també s'havia acollit al recés de la nova 
Congregació tot esperant el restabliment de 
l 'Orde Benedictí. Afortunadament el P. Ber-
nat Sala, en restablír-se la vida comunitària 
a Montserrat , veié sat isfets els seus desigs. 
Veus ací, t re tes del Registre de Treballs 
Apostòlics de l'Arxiu Pairal de Vic, les 
dades de les moltes missions predlcades pel 
P- Ignasi Carbó: 
Querol.^En aquest poblet, antic castell 
derruï t l'any 1835, donà la primera missió, 
acompanyat del P . Bernat Sula. Començà 
les predicacions el 3 de novembre i acabà el 
dia 10 del mateix mes. 
Santa Perpètua.=De Querol a Santa 
Perpètua és molt a prop i aquell mateix dia 
10 hi començaren missió, que acabà el dia 17, 
Pontils.=El mateix dia 17 començaren 
la missió a Pontils, poblet de l'antic comtat 
de Queral t . Durà fins el dia 24 i fou una mis-
sió de molt de fruit donada la relativa im-
portància de la parròquia. 
Les Piles i Biure.=L'endemà d'acabada 
la missió de Pontils, començaren aquesta que 
durà fins el dia 6 de desembre. 
Vallespinosa.=D os dies més tard, 8 de 
novembre hi començaren missió, que resultà, 
també, força fruitosa, i acabà el dia 16. 
Pont d'Armentera.=EI dia 17 comença-
ren la missió a Pont d 'Armentera, població 
ja de bastant d'importància, on la missió donà 
bon fruit . El Registre de Vic diu que aquesta 
missió durà fins el 3 de gener següent , però 
aquesta data contradiu la missió de San tes 
Creus des del 24 de desembre a l'I de gener 
de 1851. Potser que sigui una errada de l'a-
notador que escriví 3 de gener en lloc de 23 
de desembre. O potser fou que la missió de 
Santes Creus es féu conjuntament amb la 
del Pont. 
Santes Creus = H i començaren missió el 
24 de desembre. Allí el P. Carbó hi t robà, 
regentant la feligressía del Vere Nullius de 
t 'ex-monestir germà de Poblet, el seu vell 
amic P . Miquel Mes t re . Ei fruit de la missió 
110 fou migrat , si es té en compte l 'època i 
l 'escampada que vivia a leshores la fe l igress ia 
subjecta a la jurisdicció de l 'Abadiat de San-
tes Creus , car a més del nucli a redós del 
Monest ir , que era el més migrat a leshores , 
cal comptar amb ta concurrència dels habi-
tants de Les Pobles i Aiguamúrcia, i les 
moltes masies, a lgunes d'elles, coni les dels 
( ïa ians i Les Ord re s , dis tants bas tants quilò-
met res de la parroquial . Donaren per acaba-
da la missió el dia primer del nou any 1851. 
Celma.—El dia 4 de gene r començaren 
les predicacions a Celma, fel igressia del Bis-
bat de Barcelona, encimellada al cap d'amunt 
d'un puig i a redós de l 'antic castell dels 
Temple rs . Aleshores Celma tenia molta més 
importància que ara , car la gen t , a t r e t a per 
la plana, han anat abandonant les cases i 
avui quasi res més no queda del poblat que 
uns munts de runes i pa re t s que van caient . 
Acabaren la missió el dia 12. 
Puigpelat.—Aquesta missió començada 
el dia 14 de gener durà- f ins el dia 22. Puig-
pelat és ja un bonic poble del Camp i arque-
bisbat de T a r r a g o n a . 
Vilabella. Població ja més impor tant . 
Començaren la missió el dia 23 de g e n e r i 
l 'acabaren el 3 de febre r . 
Bràfim.=?ob\ac\ò t ambé força important 
del Camp i arxidiòcesi de T a r r a g o n a . La 
missió durà des del dia 5 al 16 de f e b r e r . I 
amb aquesta missió s ' acabaren les donades 
pel P. Ca rbó aquell hivern, to tes acompanyat 
del P. Bernat Sa la . Des de Bràf im els mis-
s ioners tornaren a Vic, a p repara r - se per 
noves eixides que e fec tuà a la t a rdor d'aquell 
mateix any 1851 el P . C a r b ó . 
Sant Martí Sasgaioles,— En aquesta 
missió, que començà el 4 de se t embre i acabà 
el 17, l 'acompanyà el sant P. J aume Clo te t . 
San t Mart í é s una parròquia del bisbat de 
Vic i de la missió se n 'aprof i ta ren els pobles 
veïns- En parlar d 'aques ta missió i del P. Car -
bó, el P. Marian Agui lar C . M. F . , en la 
Vida del P. Jaime Clotet, diu que aquest 
donà les predicacions acompanyat de F«Í//J-
gelical P. Carbó, missioner d'excel·lents 
qualitats.» 
Calaf, = L 'endemà d ' a c a b a d a l ' an ter ior 
missió la començaren a Ca la f . Hi predicaren 
els P P . Ca rbó i C lo te t fins el dia 5 d 'oc tubre 
que re to rnaren a Vic. El f rui t no fou escadu-
cer , i el P . C a r b ó reposà una l larga mesada 
ans d ' emprend re novament una colla de mis-
sions per les f e r r e s t a r r agon ines del Pr iora t . 
Maspujols.=Donà aquesta missió tot sol, 
des del dia 11 de novembre al 22. 
M a s p u j o l s 
Vilanova d'Escornalbou = També tot 
sol hi mlssionà des del 23 de novembre al dia 
1 de desembre . 
Fat set.—En aques ta missió l ' a judaren els 
P P . Sala i Re ig , car Fa l se t és i e ra una im-
por tant població, on p red ica ren amb força 
f ru i t del 2 al 28 d'aquell desembre de 1851. 
Bellmunt.=\L\ da r r e r dia d'aquell 1851 
començà el P. C a r b ó la missió de Bellmunt , 
a judat del P . Sala , la qual acaba ren el 12 de 
g e n e r de 1852 amb força f ru i t , 
Porrera.=De Bellmunt ana ren els dos 
missioners a Por re ra on començaren la missió 
el dia 13 de gene r . Els a judà novament el 
P . Re ig , car a leshores Po r r e r a era una im-
por tant vila priorai ina, importància notable-
ment afeblida amb el f lagel! de la f i loxera a 
les da r r e r i e s del s eg le pas sa t . El fruit fou 
abundant i donaren sat isfactori termini a les 
prèdiques el dia 2 de f eb re r de 1852, 
Torroja.— El P. Carbó, tot sol, donà 
aquesta missió que durà quinze dies (3-18 de 
febrer ) degut a la importància de la població 
missionada. 
Gratallops. — Des del 25 de febrer al 15 
de març predicà missió a Gratal lops, acom-
panyat del P . Re ig . 
Poboleda. — Ambdós missioners comença-
ren les seves prèdiques a Poboleda el dia 16 
de març, les quals duraren fins el 13 d'abril, 
amb notable f rui t . 
Arbolí. Els mateixos P P . C a r b ó i Re ig 
missionaren a Arbolí del 15 al 27 d'abril d 'a-
quell mateix 1852. El fruit d'Arbolí és molt 
de remarcar , i amb aques tes bones impres-
sions des d'allí se 'n tornaren els missioners a 
Vic, a maga tzemar forces per les excursions 
apostòliques de la tardor que s ' apropava . 
Efec t ivament , els P P . J a u m e Clo te t , An-
toni Picanyol i el nostre Carbó, sor t i ren 
aquella ta rdor i començaren la missió a Palau 
d 'Anglesola, del bisbat de Solsona, el 30 
d 'oc tubre . La missió fou trebal losa i durà 
fins el 21 de novembre amb fruit insospitat . 
I allí caigué, vençut per la mort, el P. Ignasi 
Ca rbó . 
SANTA M O R T . — A l ' A r x i u P a i r a l d e l s c o r -
marians de Vic existeix una llibreta on hi ha 
recollides a lgunes notes biogràf iques dels pri-
mitius missioners, degudes , com ja hem indi-
cat , segurament a la diligència del P . Clo te t . 
Les notes que fan referència a Fr . Ignasi 
Carbó són iuconcretíssimes, i d 'el les s'ha val-
gut el P a r e Marian Aguilar C. M. F. per a 
reproduir-les, ga i rebé in tac tes , en les s e v e s 
obres Historia de la Congregación i Vida 
del P. Clotet. I aques tes són les dues l'miques 
vegades que s 'haurà retut tribut a la memòria 
del P , Carbó dintre la Congregac ió , memò-
ria, ce r tament , ben poc remarcable . I a fre-
tura de més fonts informat ives ens amparem 
d 'aques tes notes i a l t res dades que es deri-
ven dels llibres sacramenta ls de Palau d'An-
glesola i intentarem re fe r la santa mort del 
P. Carbó. 
«Madur ja per al Cel-diu l'anotador 
claretià, —/ amat dels àngels que desitja-
ven tenir-lo en llur companyia, el P. Carbó 
hagué la sort de retornar a Déu la seva 
ànima candorosa, víctima pel zel de la glò-
ria divina i de la salvació de les ànimes.» 
Acabava de donar, com hem indicat, la 
missió a Palau d 'Anglesola , distant unes cinc 
hores de Lleida, a prop de Bellvís, al pla 
d 'Urgell . Això s 'esdevenia a les dar re r ies de 
novembre de 1852 i foren tan tes les conver-
sions obrades en aquella missió predicada 
juntament amb els P P . Jaume Clote t i Antoni 
Picanyol, i tan general el moviment religiós 
obrat a la vila i pobles de la rodalia, que en 
els 21 dies que durà la missió ar r ibaren a 
quatre mil les persones que s ' aproparen al 
tribunal de la penitència i Banquet Eucarís t ic , 
Els sermons morals havien anat a càr rec 
del P. Carbó, qui a leshores es t robava al bo 
i plenitud de l 'edat varonil , car comptava 42 
anys i s ' empor tava la gen t del ca r re r amb les 
seves amables quali tats i eloqüència s ingular . 
L'excessiu fa t ic de la t rona i del confessio-
nari li mot ivaren, tot just acabada la missió, 
una indisposició, l leugera segons semblava , i 
acompanyada de suor molt abundosa. 
Era el 21 de novembre i l 'endemà s 'havia 
de marxar per tal de començar la missió en 
un al t re poble. Per arr ibar a t emps calia lle-
var-se molt de matí, i encara que el P . C lo t e t , 
com superior de la missió, p reve ien t els mals 
resul ta ts que en aquells temps tle f red tant 
r igorós podria tenir al matinar tant t ioban t - se 
així indisposat havia aconsellat al P . C a r b ó 
que es quedés més temps al llit, ell no ho con-
senti , car des i t java més que res complir exac-
tament amb el seu ministeri , àdhuc a costa 
de la salut i de la vida. 
Malauradament no fo ren in jus t i f icades les 
temors del P. C lo te t . Desp ré s de la Missa el 
P . Carbó es veié f o r ça t a t o m a r - s e ' n al llit 
pel mal es ta t de la seva salut . Al cap de poca 
es tona veieren tots amb por com havia aga-
fat una forta pulmonia i que la cosa e ra veri-
tablement greu . Nou o deu dies li durà l 'en-
fe rmeta t , en la qual fou assistit amb sol·li-
citud de mare pel P. C lo te t , secundat pel 
P . Picanyol, 
El P . Carbó , com no podia menys, suportà 
la malaltia amb heroica paciència i igual ta t 
d'ànim. En la seva faç e s traslluïa de vega-
des ref lexada la interior alegria que experi-
mentava amb la dolça esperança d 'anar aviat 
a gosar de Déu. 
Si no constés d'un testimoni de tanta ex-
cepció com és el P . Clote t , del qual s'ha ins-
truït procés en orde a la Beatif icació, silen-
ciaríem un fet extraordinar i , del qual ara ni 
gosem dubtar . La Santíssima Verge , de ta 
qual tan devot havia es ta t el P. Carbó , i al 
Cor Immaculat de la qual s 'havia acollit com 
a s e g u r refugi , va consolar-lo en gran mane-
ra, i àdhuc visiblement l 'alentà amb la seva 
amorosa presència quan ja es tava per morir, 
car , entrant en aquella ocasió el P. Clote t a 
la cel la del malalt, aques t , amb el ros t re 
amarat de celestial a legr ia , li d igué: Deseo 
brlu-oos, Pare, ¿no veieu la Mare de 
Déu? 
Tot s els seus pensaments e ren f i t s al cel 
i amb tanta c lare ta t veia a leshores la vanitat 
de les coses humanes i el goig d 'es t imar 
Déu , que les da r r e r e s paraules que digué fo-
ren aquells mots inicials del Kentpis en la 
seva Imitació del Cris t : Vanitas vanitatum 
praeter amare Deum et illi solt servire, 
(Tot és vanitat de vani ta ts excep te amar Déu 
i solament a Ell servir) . 
D e s p r é s , com qui entra en un dolç somni, 
el P . Carbó lliurà al Creador la seva formosa 
ànima. Havia mort un sant, tan santament 
com havia viscut. Era el 3 de desembre de 
1852 i fou el primer àngel que la naixent 
Congregac ió de Missioners Fills de l'Imma-
culat Cor de Maria envià al Cel . 
En aques ta dar rera hora t ambé l 'acompa-
nyà i assistí, en t re al tres, F r . Josep Riba, 
ex -c is te rc iense de Poble t . Ho diu el mateix 
P . Riba en el seu manuscri t : «£7 P. Ignasi 
Carbó fou recompensat per Déu amb la 
Palau d ' A n g l e s o l a . — C a s a on mori el P . C a r b ó 
santa glòria per la seva caritat i treballs 
apostòlics. El monjo que escriu ai.rò, i que 
Casistí en la seva malaltia és testimoni 
de vista de l'alegria i sants desigs amb 
què lliure) l'ànima al Redemptor i a la seva 
Alare Santíssima especial protectora del 
Nostre Sagrat Orde.» 
S e g o n s testimoni escrit de la M. Il·lustre 
Senyora Maria Te re sa Ribera i Sans , Aba-
dessa del Monest i r Cis te rc iense de Vallbona 
de les Monges , el cos del P . C a r b ó fou amor-
tallat amb la cogulla de monjo de Poble t 
propie ta t del menta t P . Riba, qui era capellà 
del monest i r vallbonl. 
L 'endemà es celebrà l ' ac te del sepeli que 
reves t í ca ràc te r s de ver i tab le aconte ixement , 
avui encara recordat a Palau d 'Anglesola . 
Que lcom en ref lexa la par t ida d'obit custo-
diada en aquell arxiu parroquial, que diu, 
t ex tua lment : 
i·Lo dia tres de Decembre del any mil 
vuit cents cinquanta y dos, rebuts los SS. 
Sagraments de Penitencia, Via tic, y Ex-
trema-unció, mori, tenint Vedat de qua-
ranta dos anys, to Rnt, P. Ignasi Carbó 
Misslonista, procedent del Convent de la 
Mercè de la Poblado de Vich, pero natu-
ral de ta Poblado de la Rioa del Arque-
bisbat de Tarragona; y morí, conclossa la 
santa Missió en esta Parra, del Palau de 
Anglesola, Bisbat de Solsona; y lo endemà 
dia quatre de lo mes expressat se enterra 
en una Capella titulada de Santa Llucia 
contigua al cementiri de la sobredita 
Parra, del Palau; celebrantse en sufragi 
de la sua anima, present lo eos, tas fun-
cions de enterro, Novena y Cap de Any en la 
Parroquial, y en lo mateix dia ab la assis-
tència de dinou sacerdots, y amés tres can-
tors de la Capella de Bellpuig a cada un 
dels quals se oferí la limosna de estil ab 
lo dinar en la Abadía = Agustí hspel Rpr.» 
E! regis t re del:; Trebal ls Apostòlics de 
PArxiu Pairal de Vic, diu, en una nota i re-
fer int-se a la Missió de Palau d 'Anglesola: 
«•Ala Vila de Palau, del Bisbat de Solso-
na, distant cinc hores de Lleida, morí amb 
els senyals de ta mort del just, rebuts els 
Sants Sagraments, et Rnd. P. Ignasi Car-
bó, incansable missioner d'aquesta casa, 
assistit pels missioners d'ella Rnd. P. Jau-
me Clotet i Rnd. P. Antoni Picanyol, i el 
seu cadàver fou sepultat a la capella de 
Santa Llúcia de la mateixa vila.» 
Efec t ivament . Vers Bellvís, a un quilò-
t 
C a p e l l a d e S a n i a L lúc ia 
metre escàs de Pa lau , al costat d'un dels recs 
que solquen l 'Urgell uberr imant- lo , i a f r ec 
del camí f e r r a t de Mollerussa a Ba laguer iii 
ha el fossa r de la Par ròquia . I al cos ta t del 
fossar s 'alça una capella d ' a spec t e seriós, 
amb façana de ben t reba l la t s ca r r eus de pe-
dra picada. Es la capella de S a n t a Llúcia, i 
allí fou en te r ra t i espera la resur recc ió de la 
carn el cadàver de l 'apostòlic P. Ignasi Ca rbó . 
El lloc de l ' en te r rament és dist ingidlssim. 
La capelleta és i ha es ta t s empre de propie-
ta t par t icular , avui de la família Soler de 
Palau, a la qual va vinculada l 'antiga familia 
Bell-lloc. Més ta rd , aques ta família s'hi ha 
construït un carner , però el c a d à v e r de Fra 
Carbó hi reposà molts anys sol. Un marbre , 
san 
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Epitaf i d e l P. C a r b ó 
ric i sever , negre , acollat a la pilastra o con-
trafort interior del costat de l 'Evangeli , de 
57 X 65 cm., duu incisa, en caràc ters capi-
tals romans, aquesta inscripció: 
D. O. M. 
Qui ad justitiam erudiunt inultos, quasi 
stellae in perpetuas aeternitates. 
Danielis cap. 12. v. 3. 
EN ESTA VILA DEL PALAU D E S P U E S 
DE HABER P R E D I C A T EN ELLA UNA 
F E R V O R O S A MISSIÓ MORI D E E D A D 
42 ANYS LO R. P. F r YGNASI C A R B Ó 
NATURAL DE LA RIRA M O N J O CIS-
T E R C I E N S E DE P O B L E T MISSIONER 
APPC" E INDIVIDUO DE LA CASA DE 
LAS MISSIONS DE V1CH LO DIA 3 DE 
D E S E M b r e DE 1853, 
R. Y. P. 
RECORDS I MEMÒRIA PÒSTUMA. — D u r a n t 
t res quar ts de segle , la memòria del Pa re 
Carbó s'havia anat es fumant . Qui ens hagi 
llegit comprendrà i conclourà amb nosaltres 
que mereixia més, i mereixia més per haver 
estat el monjo de Poblet qui més treballà 
en la res tauració moral i material del seu 
derruït monestir. I mereixia més per haver 
es ta t el primer missioner claretià que caigué 
retut per la duresa de la tasca al peu del 
canó, lluitant incessantment. La seva múlti-
ple tasca, avui tot just besllumada, ha estat 
poc menys que silenciada. 
Però no la seva aurèola, que és viva en-
cara en aquell poblat del Pla d'Urgell on 
predicà aquella cèlebre missió, on emmalaltí, 
on morí, i on rebé l 'homenatge apoteòsic de 
tot el poble que el plorà i el volgué distingir 
tant en el seu enter rament , com mai més no 
s'ha distingit a cap altra persona. 
La sepultura del P , Ignasi Carbó havia 
permangut to ta lment oblidada de tothom, 
l levat dels bons veïns de Palau, que sabien 
com era d'aquell missioner del qual recorda-
ven i havien senti t contar coses grans . 
Era el dia 8 de se tembre de 1933 que uns 
quants pobletans i l i terats i amics de l'insig-
ne patr iarca de Poblet N 'Eduard Toda , ens 
aplegàvem al Monestir de la Conca a tr ibu-
tar un sincer i a fec tuós homenatge al vene-
rable res taurador d'aquell Cenobi de r ru ï t . 
L'endemà nosaltres fé rem via a Lleida, i, 
d'allí, a Palau d 'Anglesola . Visitàrem l'en-
ter rament del P . Carbó . 
F r u i t d ' a q u e s t a v is i ta , el dilluns dia 11 de 
s e t e m b r e d e 1933, un co txe e s dirigia de Po-
blet a P a l a u d ' A n g l e s o l a , a rendi r un home-
n a t g e pòs tum a F r . C a r b ó . Hi a n à v e m a m b 
el S r . Joaqu im Q u i t e r t , el D r . J a u m e B a r r e -
ra , P r e v . , i un ope ra r i . A Pa l au s 'uní a no-
s a l t r e s el D r . J o s e p P o n t , P r e v . i Vicari de 
la població, Mn. Ramon M a t e u , P r o f e s s o r del 
S e m i n a r i de So l sona , a lguns m e m b r e s de la 
famíl ia S o l e r (casa Bell- l loc) p rop i e t à r i a de 
la Cape l l a de S a n t a Llúcia , i a l g u n s a l t r e s 
v e ï n s de la P a r r ò q u i a . 
Amb o r n a m e n t s gò t i c s , g e n e r o s a m e n t ce-
di ts pe r Mn. M a t e u , i c o n v e n i e n t m e n t p a r a t 
l ' a l t a r pe r la di l igència de la família So le r , el 
D r . B a r r e r a , p r o f e s s o r del Semina r i de Bar-
ce lona i m e m b r e del P a t r o n a t de P o b l e t ce-
lebrà una missa , d e s p r é s de la qual hom can tà 
una so lemne abso l t a g r e g o r i a n a . 
El Dr . G u i t e r t , a juda t de l ' ope ra r i , t r a g u é 
una còpia en gu ix de la làpida amb l ' ep i taf i 
de F r . C a r b ó que ens e n d u g u é r e n i cap a P o -
b le t . I al damunt de les l loses de la s e p u l t u r a 
del P . Ignasi C a r b ó , r e f r e d a d e s pe r l 'obli t de 
vu i t an t a anys , hi d ipos i t à r em l 'escalf d 'una 
toia p o b l e t a n a , gua rn ida a m b l lo re r i ro ses 
dels j a rd ins de P o b l e t . H o m e n a t g e humil, 
p e r ò ple d 'enc ís i r e s p e c t u o s a amor i r ecor -
d a n ç a de g r a t i t u d . 
Al M u s e u de P o b l e t , en lloc ben v i s t e n t , 
hi ha insta l · lada la còpia de l ' ep i ta f i de F r a 
C a r b ó . P o b l e t que ei donà a P a l a u , ha r e b u t 
de Pa lau a q u e s t a g r a t i t u d . I la C o n g r e g a c i ó 
de Miss ioners c l a r e t i a n s pol e s t a r o rgul losa 
d ' h a v e r c o m p t a t e n t r e e l s s e u s m e m b r e s ei 
P . C a r b ó , el qui e n c e t à el g lo r iós necrologi 
d 'un Ins t i tu t avui e s t è s a les q u a t r e b a n d e s 
de la t e r r a . 
ELS ESCRITS DE F R . C A R B Ó . — L ' a c t i v i -
t a t mul t i fo rme de F r . C a r b ó es m a n i f e s t à , 
t a inbé , a m b e ls s e u s esc r i t s . T o t s els q u e 
cone ixem són inèdi t s , l l eva t de la c a r t a q u e 
Bofart i l l publicà en el seu opusc le de P o b l e t . 
H e m fe t e s m e n t d 'un Diari manuscr i t del 
P . C a r b ó . S ó n 134 p lanes en 4 r t de l le t ra 
molt c la ra i fo rça a t a p e ï d a , on desc r iu amb 
una p ro fus ió de minúcies i be l lesa de de ta l l s 
la s e v a p r imera a n a d a a R o m a . A q u e s t a és 
l 'obra m e n y s l i t e rà r ia de F r . C a r b ó . C o m a 
mater ia l b iogrà f i c és iu te ressan t í s s in i , p e r ò 
mol tes coses so l amen t e s t a n ind icades . Ell 
ma te ix , en una no ta al f inal diu qne to t l 'es-
cr i t no és a l t ra cosa q u e a p u n t s que li podr ien 
s e r v i r de ma te r i a l pe r a e s c r i u r e un v i a t g e 
que ,—diu F r . C a r b ó , — « Í / O / Í ant li iure vota-
da a la imaginació no deixaria d'ésser 
curiós.» I e n c a r a a f e g e i x : «Qui ho sap si 
algun temps tindré lleure per a fer-lo.» No 
cal dir q u e a q u e s t a a v i n e n t e s a no se li p re -
sen tà mai . 
Una s e g o n a o b r e t a del m a t e i x a s s u m p t e 
que la primera és el seu Diario de un viaje 
por Italia, Suiza y Francia. Té més preten-
s ions l i t e r à r i e s i a s so le ix mol ta m é s be l l e sa . 
Són 119 p lanes a t a p e ï d e s , pe r les qua l s ja 
e s deix e n t r e v e u r e la imag inac ió f econda i la 
g r à c i a de dicció del P . C a r b ó . L e s i m a t g e s 
hi s o v i n t e g e n i l ' ob re t a p ren un ca i r e n a r r a -
tiu de f in i t , amb cohe rènc i a p e r f e c t a , É s una 
re lac ió a pun t de d o n a r a l ' e s t a m p a , pa r t i da 
en dinou cap í to l s e n c a p ç a l a t s així: 
— Una noche en el v a p o r « M e r c u r i o » . 
— Una comida en coche . 
— Una celda en un c o n v e n t o y un c u a r t o 
en un ho te l . 
— Un d e s a h o g o p a t r i ó t i c o . 
— U n a visi ta a la cárce l de S . P e d r o . 
— Una vis i ta a la Basí l ica de S . P e d r o . 
— U n D o c t o r de O x f o r d en S a n t a C r u z . 
— Tivol i y la villa A d r i a n a . 
— L a s c a t a c u m b a s de S . S e b a s t i ú n . 
—La pa r t i da de R o m a . 
— F l o r e n c i a . 
—El paso de los A l p e s po r el hosp ic io de 
Mont -cen i s . 
— L a s « c h a r m e t t e s » , o ca sa de r e t i r o de 
J . J . R o u s s e a u . 
— U n a e n f e r m e d a d en pa í s e x t r a n j e r o . 
— Un ec le s i á s t i co en P a r í s . 
—Mi B r e v i a r i o . 
—El c e m e n t e r i o del P. L e c h a i s e . 
—El P a n t e ó n de Pa r í s . 
— No es oro todo lo que reluce, o las de-
licias de un viaje. 
Una altra obre ta cal e smen ta r de F r . Ca r -
bó Són 51 planes on es recullen una vui tan-
tena de t r e t s psicològics que reve len l 'agu-
desa d ' obse rv ació de l 'autor , que e ls encap-
çala: Breves biografías o apuntes de per-
sonas de todas clases de la sociedad que 
he tenido el honor de conocer y tratar en 
mis viajes a Italia. Entre les persones bio-
gra f i ades , hi ha: S. S. P ins IX; Dom Libi 
Fab re t t i , Gene ra l dels Cis te rc ienses ; el P a r e 
Roothaan , G e n e r a l del J e s u ï t e s ; D. C a r l e s 
de Borb'ó i a lguns dels seus genera l s ; rel igio-
sos i c le rgues ; a lguns diplomàtics i pe r sones 
inf luents , e tc . Aquesta obre ta és , indiscuti-
blement , la més i n t e r e s san t i ben reeixida de 
Fr . C a r b ó . Al t rament , t ambé és la més a t r e -
vida i en ella es r e t r a t a home de coneixe-
ments fo rça de remarcar . 
Avui aques tes t r e s ob re t e s , re l l igades en 
un sol volum, són de la propie ta t del senyor 
J o s e p S e r r a , de La Riba. 
Anys enda r r e r a es conse rvava el llibre 
d 'o rdre de F r . C a r b ó . Ja en fa una t r e n t e n a 
que s 'ha e x t r a v i a t , amb poques e spe r ances 
de t robar- lo . Ell ens innovaria , s egu ramen t , 
coses niés cur ioses del nos t re b iogra f i a t . 
D e bona gana donaríem ací un tas t dels 
e sc r i t s de l ' insigne monjo r e s t au rado r de Po-
ble t , pe rò a l largar íem massa aquest modest 
t rebal l , solament iniciat pe r tal de vindicar, 
en el possible, la memòria de Fr . C a r b ó . 
Déu sap que si la nos t ra suficiència no 
ens ha pe rmès més, no ha es ta t pas per man-
ca de volunta t . 
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L'AMFITEATRE ROMA 
DE TARRAGONA 
C a u s a ver i tab le recansa contemplar aquells 
indre t s on es tava emplaçat I A m f i t e a t r e 
romà, conver t i t en un e scò r r ec de runes , 
en t r e mitj de les quals i a d e s g r a t de l 'obra 
de des t rucció , p a u s a d a , pe rò cons tan t , f e t a 
pe r l 'acció del t e m p s i les maleses dels ho-
mes, hi subs i s te ixen mass i sos in fo rmes d 'unes 
f àb r iques de f o r m i g ó i maçonar ia especia ls , 
ca r reus i t ro s sos de mur, in situ els uns, 
t r a sba l sa t s els a l t r es , t o t s ells e s g u a r d a t s 
amb indi ferència , el mateix pels v is i tants que 
pels h i s to r iadors que d 'aqueix monument 
s 'han ocupa t . Com a p rova pa lesa de lo dar-
r e r amen t exposa t s ians p e r m è s t r ansc r iu re 
lo que d'ell ens diuen: 
